DETERMINAN KEMISKINAN DI PROPINSI DAERAH





Penelitian ini berjudul “Determinan Kemiskinan di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Periode 2004-2009”. Tujuan penelitian adalah untuk 
menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, 
angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan 
Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2009. Alat 
analisis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan regresi linier berganda 
dengan menggunakan data pooling time series. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel PDRB Perkapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk 
miskin. Hal ini berarti, jika PDRB Perkapita mengalami peningkatan, maka 
jumlah penduduk miskin akan menurun, variabel angka harapan hidup 
berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti, jika angka 
harapan hidup mengalami peningkatan, maka jumlah penduduk miskin akan 
menurun, dan variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti, jika rata-rata lama sekolah 
mengalami peningkatan, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat. 
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